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Abstract: It have made great progress of“Battered woman syndrome”theory of judicial practice at home and a-
broad． Our judges in the judicial practice，should consider the social causes and reality of the situation of battered
women Butcher ＇s Wife，the psychological state of battered women Butcher ＇s Wife，the victim’s fault，battered
women have voluntarily surrendered themselves，battered women’s subjective malignant and social dangers，the
judgment of the case reference value and the gender perspective and other factors．

































































































并进行了减刑辩护案［6］( P272 － 280) ，该案的辩护理由




她打消了离开被害人的想法。( 2 ) 被告人多次寻求
法律保护，但均未果。如果选择离婚，被告人会失去
家人，因为被害人威胁要杀害被告人全家。( 3 ) 被
害人存在明显过错。其公然在家中嫖宿，并经常不
间断地对被告人实施家庭暴力。( 4 ) 被告人同村邻
居及被告人公婆对被告人赞赏有加，联名为其作证，
请求从宽处罚，民愤不大。( 5 ) 被告人主观恶性轻，











































































定的以下情况: ( 1) 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡
基层组织或者其他有关负责人员投案的; ( 2 ) 犯罪
嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先
代为投案，或者先以信电投案的; ( 3) 罪行尚未被司
法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机
关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的; ( 4 ) 犯罪
后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的; ( 5 ) 经
查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机
关捕获的; ( 6) 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲
友规劝、陪同投案的; ( 7) 公安机关通知犯罪嫌疑人
的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投
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